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Senarai Graduan PGDip berdasarkan Fakulti setakat 19 Ogos 2016 
Bil  No Staf Nama Tahun 
Graduat 
Fakulti  
1 615 Abdul Halim Busari 2004 FSKPM 
2 519 Julia Lee Ai Cheng 2014 FSKPM 
3 448 Wan Sofiah Meor Osman 2014 FSKPM 
4 638 Rusli Ahmad 2005 FSKPM 
5 598 Surena Sabil 2005 FSKPM 
6 683 Dayang Nailul Abg Abdullah 2006 FSKPM 
7 636 Jamayah Saili 2006 FSKPM 
8 704 Lee Nung Kion 2006 FSKPM 
9 681 Wan Norizan Wan Hashim 2006 FSKPM 
10 843 Amalia Madihie 2007 FSKPM 
11 874 D'oria Islamiah Rosli 2007 FSKPM 
12 1333 Fatahyah Yahya 2007 FSKPM 
13 807 Kartini Abd Ghani 2007 FSKPM 
14 1141 Mohamad Nur Azhar Mazlan 2007 FSKPM 
15 853 Mohammad Hossin 2007 FSKPM 
16 854 Mohd Kamal Othman 2007 FSKPM 
17 1081 Norehan Zulkiply 2007 FSKPM 
18 1343 Nur Fatihah Mat Yusoff 2007 FSKPM 
19 864 Rizal Abu Bakar 2007 FSKPM 
20 867 Salmah Mohamad Yusoff 2007 FSKPM 
21 1668 Samsiah Jayos 2008 FSKPM 
22 770 Ahmad Sofian Shminan 2009 FSKPM 
23 1618 Ross Azura binti Zahit 2009 FSKPM 
24 1345 Nor Mazlina binti Ghazali 2009 FSKPM 
25 1679 Nor Hasniah binti Ibrahim 2009 FSKPM 
26 1320 Edris bin Aden 2009 FSKPM 
27 1558 Sheilla Lim bt Omar Lim 2011/2012 FSKPM 
28 1613 Siti Norazilah binti Mohd Said 2011/2012 FSKPM 
29 1458 Abang Izhar bin Abang Ahmad 2011/2012 FSKPM 
30 1665 Agatha Lamentan anak Muda 2011/2012 FSKPM 
31 693 Dr Sopian b Bujang 2011/2012 FSKPM 
32 1623 Aina Razlin bt Mohammad Roose 2013 FSKPM 
33 1680 Mohamad Azhari bin Abu Bakar 2013 FSKPM 
34 1327 Dr Azzahrah bt Annuar 2015 FSKPM 
35 2605 Florianna Lendai anak Michael Mulok 2015 FSKPM 
36 2615 Helmi b Sumilan 2015 FSKPM 
37 2591 Heng Chin Siong 2015 FSKPM 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 562 Abdullah Yassin 2004 FK 
2 645 Kismet Hong Ping 2004 FK 
3 617 Martin Anyi 2004 FK 
4 648 Syed Tarmizi Syed Shazali 2004 FK 
5 643 Wan Azlan Wan Zainal Abidin 2004 FK 
6 680 Ervina Junaidi 2005 FK 
7 650 Hushairi Zen 2005 FK 
8 635 Magdalene Andrew Munot 2005 FK 
9 897 Nordiana Rajaee 2005 FK 
10 803 Shanti Faridah Salleh 2005 FK 
11 848 Abdul Razak Abdul Karim 2006 FK 
12 847 Norazzlina M. Sa'don 2006 FK 
13 792 Norhuzaimin Julai 2006 FK 
14 1103 Rohana bt Sapawi 2006 FK 
15 1097 Siti Kudnie Sahari 2006 FK 
16 678 Siti Noor Linda Taib (Dr) 2006 FK 
17 1359 David Bong Boon Liang 2007 FK 
18 1371 Idawati Ismail 2007 FK 
19 869 Jethro Henry Adam 2007 FK 
20 1029 Marini Sawawi 2007 FK 
21 647 Mohamad Raduan bin Hj.Kabit 2007 FK 
22 1369 Ngu Sze Song 2007 FK 
23 1034 Zamri Bujang 2007 FK 
24 1515 Charles Bong Hin Joo 2008 FK 
25 1368 Kho Lee Chin 2008 FK 
26 687 Mahsuri Yusof 2008 FK 
27 1530 Tay Kai Meng 2008 FK 
28 1562 Annie Joseph 2009 FK 
29 1656 Larry Silas Tirau 2009 FK 
30 642 Ir. Dr Mohd Shahril Osman 2009 FK 
31 1630 Onni Suhaiza Selaman 2009 FK 
32 1641 Shafrida Sahrani 2009 FK 
33 1640 Siti Nor Ain Hj Musa 2009 FK 
34 1386 Ron Aldrino Chan  2010 FK 
35 1642 Aidil Azli bin Alias 2010 FK 
36 1441 Kuryati bt Kipli 2010 FK 
37 1755 Dr Delsye Teo Ching Lee 2010 FK 
38 1643 Noor Hisyam bin Noor Mohamed 2010 FK 
39 1644 Shahrol bin Mohamaddan 2010 FK 
40 1388 Kasumawati bt Lias 2011/2012 FK 
41 1991 Gaddafi bin Ismaili 2011/2012 FK 
42 2049 Dr Ivy Tan Ai Wei 2011/2012 FK 
43 2086 Dr Lim Soh Fong 2011/2012 FK 
44 1398 Norazlina bt Bateni 2011/2012 FK 
45 1349 Rosmina binti Ahmad Bustami 2011/2012 FK 
46 1790 Tengku Mohd Afendi bin Zulcaffle 2011/2012 FK 
47 2306 Hazrul bin Mohamed Basri 2013 FK 
48 2161 Shirley ak Johnathan Tanjong 2013 FK 
49 1434 Dr Nicholas Kuan Hoo Tien 2013 FK 
50 2623 Noraziah bt Abdul Wahab 2015 FK 
51 2200 Ibrahim bin Yakub 2015 FK 
52 2450 Nur Syuhada bt Ahmad Zauzi 2015 FK 
53 2287 Abdul Hafiz bin Abdul Karim 2015 FK 
54 2506 Dr Leonard Lim Lik Pueh 2015 FK 
55 2335 Mohd Farid bin Atan 2015 FK 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1   Asleena Helmi 2004 FEB 
2   Hamri Juah 2004 FEB 
3 601 Jamal Abdul Nassir Shaari 2004 FEB 
4   Siti Hasnah Hassan 2004 FEB 
5 1161 Dayang Affizah Awang Marikan 2005 FEB 
6 1163 Henry Entebang 2005 FEB 
7 857 Lo May Chun 2005 FEB 
8 532 Mahani Mohd Abdul Shakur 2005 FEB 
9 607 Marilyn Ong Siew Ai 2005 FEB 
10 565 Norazirah Ayob 2005 FEB 
11 637 Rohaya Mohamad Nor 2005 FEB 
12 1352 Evan Lau Poh Hock (Dr) 2006 FEB 
13 1169 Puah Chin Hong @ Puah Chin Fang 2006 FEB 
14 606 Raja Mazhatul Yasmin Suraya 2006 FEB 
15 1221 Sophee Sulong Balia 2006 FEB 
16 924 Asri Marsidi 2007 FEB 
17 925 Hamrila binti Abdul Latip 2007 FEB 
18 865 Norizan Jaafar 2007 FEB 
19 1438 Audrey Liwan 2008 FEB 
20 1407 Jerome Kueh Swee Hui 2008 FEB 
21 1151 Shahrizal bin Hashim 2010 FEB 
22 2093 Salawati binti Sahari 2010 FEB 
23 929 Mohammad Affendy bin Arip 2010 FEB 
24 2053 Nur Zaimah binti Ubaidillah 2011/2012 FEB 
25 1423 Bakri bin Abdul Karim 2011/2012 FEB 
26 1624 Irma Yazreen binti Md Yusoff 2011/2012 FEB 
27 1694 Janifer anak Lunyai 2011/2012 FEB 
28 1469 Josephine Yau Tan Hwang 2011/2012 FEB 
29 2223 Sharifah Sabrina binti Syed Ali 2011/2012 FEB 
30 1394 Norlina bt Hj Kadri 2013 FEB 
31 1529 Nurul Izza binti Abd. Malek 2013 FEB 
32 1566 Nordiana Binti Ahmad Nordin 2013 FEB 
33 1688 Dayang Hummida binti Abang Abdul 
Rahman 
2013 FEB 
34 1687 Farhana binti Ismail 2013 FEB 
35 2477 Azuriaty binti Atang 2013 FEB 
36 2311 Constance Rinen anak Justin Wah 2013 FEB 
37 2589 Muhd Hafiz b Mohd Shukri 2015 FEB 
38 2601 Mohd Waliuddin b Mohd Razali 2015 FEB 
39 2206 Mohd Khairul Hisyam bin Hassan 2015 FEB 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 193 Dr Edmund Sim Ui Hang 2004 FSTS 
2 162 Khairul Adha A. Rahim 2004 FSTS 
3 797 Lim Po Tin 2004 FSTS 
4 436 Rosmawati bt Saat 2004 FSTS 
5 1027 Wong Sin Yeng 2004 FSTS 
6 490 Yuzine Esa 2004 FSTS 
7 1120 Chin Suk Fun 2005 FSTS 
8 434 Dayang Salwani Abang Adeni 2005 FSTS 
9 1159 Devagi a/p Kanakaraju 2005 FSTS 
10 1129 Micky Vincent 2005 FSTS 
11 157 Ramlah Zainuddin 2005 FSTS 
12 1096 Tay Meng Guan 2005 FSTS 
13 688 Aida Shafreena Ahmad Fuad 2006 FSTS 
14 1142 Mohd Azlan Jayasilan bin Abdul Gulam 
Azad 
2006 FSTS 
15 441 Ruhana Hassan 2006 FSTS 
16 1156 Sim Siong Fong 2006 FSTS 
17 446 Siti Akmar Khadijah Ab Rahim (Dr) 2006 FSTS 
18 1134 Ho Wei Seng 2007 FSTS 
19 1114 Hollena Nori 2007 FSTS 
20 563 Mohd Razip Asaruddin 2007 FSTS 
21 1645 Azaima Razali 2009 FSTS 
22 930 Jamliah Hj Jamel 2009 FSTS 
23 1102 Safarina Ahmad 2009 FSTS 
24 1639 Yusralina Yusof 2009 FEB 
25 1178 Dr Lesley Maurice Bilung 2010 FSTS 
26 1104 Rafeah binti Wahi 2010 FSTS 
27 457 Dr Samsur bin Mohamad 2010 FSTS 
28 1628 Nurashikin binti Suhaili 2011/2012 FSTS 
29 1344 Mogeret binti Sidi 2011/2012 FSTS 
30 1666 Qammil Muzzammil Abdullah @ 
Meekiong b. Kalu 
2011/2012 FSTS 
31 2201 Siti Nurlydia binti Sazali @ Piksin 2011/2012 FSTS 
32 1110 Dr Lee Kui Soon 2013 FSTS 
33 2113 Dr Samuel Lihan 2013 FSTS 
34 1382 Maya Asyikin binti Mohamad Arif 2013 FSTS 
35 2299 Mohd Nasarudin bin Harith 2013 FSTS 
36 1385 Dr Rebicca Edward 2013 FSTS 
37 1415 Amira Satirawati Mohd Pauzan 2013 FSTS 
38 1559 Dr Zinnirah bt Shabdin 2015 FSTS 
39 1384 Dr Mohd Hasnul Bolhassan 2015 FSTS 
40 1323 Dr Faisal Ali b Anwarali Khan 2015 FSTS 
41 1627 Dr Chong Yee Ling 2015 FSTS 
42 2557 Dayang Norafizan bt Awang Chee 2015 FSTS 
43 2130 Diana Kertini binti Monir 2015 FSTS 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 821 Ng Sie Ai 2004 FSGK 
2 444 Shaik Azhar Shaik Hussain 2004 FSGK 
3 1976 Sylvester Wielding Jussem 2004 FSGK 
4 639 Awangko' Hamdan Awang Arshad 2006 FSGK 
5 692 Abdul Riezal Dim 2007 FSGK 
6 689 Anuar Ayob 2007 FSGK 
7 817 Karen Audrey Samy 2007 FSGK 
8   M. Fazmi Hisham 2007 FSGK 
9 1082 Mastika Lamat 2007 FSGK 
10 1110 Muhammad Firdaus Abong Abdullah 2007 FSGK 
11 1356 Noria anak Tugang 2007 FSGK 
12 1113 Qistina Donna Lee Abdullah 2007 FSGK 
13 1418 Rahah Hassan 2007 FSGK 
14 1126 Thia Sock Siang 2007 FSGK 
15 902 Yakup Mohd Rafee 2007 FSGK 
16 901 Candida Jau Emang 2009 FSGK 
17 K319 Connie Lim Keh Nie 2009 FSGK 
18 1133 Louis Ringah Kanyan 2009 FSGK 
19 1083 Salmiah Abdul Hamid 2009 FSGK 
20 1084 Teo Miaw Lee 2009 FSGK 
21 2083 Faridah binti Sahari 2010 FSGK 
22 2313 Terry bin Lucas 2011/2012 FSGK 
23 141 Prof Madya Dr Hasnizam bin Abdul 
Wahid 
2011/2012 FSGK 
24 2505 Yow Chong Lee 2013 FSGK 
25 2065 Mohd Affendi b Azizan 2015 FSGK 
26 2075 Mohd Faizuan b Mat 2015 FSGK 
27 2066 Mohd Jefri b Samaroon 2015 FSGK 
28 2099 Siti Shahida bt Kamil 2015 FSGK 
29 2544 Aliffazraie b Jali 2015 FSGK 
30 2618 Jong Sze Joon 2015 FSGK 
31 2332 Aslina binti Mohd Jainal 2015 FSGK 
32 2559 Syaryfah Fazidawaty binti Wan Busrah 2015 FSGK 
33 2092 Mohamad Zamhari Bin Abol Hassan 2015 FSGK 
34 1681 Noorhaslina binti Senin 2015 FSGK 
35 983 Azwan bin Abidin 2015 FSGK 
36 2085 Hakimi bin Halim 2015 FSGK 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 475 Khadijah Mohd Tuah 2004 FSS 
2 1262 Haslina Hashim 2006 FSS 
3 2343 Elena Gregoria Chai Chin Fern 2007 FSS 
4 1355 Goy Siew Ching 2007 FSS 
5 1101 Dolly Paul Carlo 2008 FSS 
6 1476 Juna Liaw 2008 FSS 
7 1417 Malia Taibi 2008 FSS 
8 1981 Regina Garai binti Abdullah 2010 FSS 
9 1982 Wong Swee Kiong 2010 FSS 
10 1472 Bemen Wong Win Kiong 2011/2012 FSS 
11 1781 Dr John Phoa Chui Leong 2011/2012 FSS 
12 1329 Dayang Asmah binti Awang Hamdan 2013 FSS 
13 1995 Lucy Sebli 2015 FSS 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 595 Awi Idi 2005 FPSK 
2 317 Shanui Shabas 2005 FPSK 
3 268 Nor Aliza Abdul Rahim 2005 FPSK 
4   Tang Pei kee 2005 FPSK 
5 855 Azani bin Hasan ( Dr ) 2006 FPSK 
6 85 Cheah Whye Lian 2006 FPSK 
7 833 Chin Mei Yieng 2006 FPSK 
8 1219 Khatijah Yaman 2006 FPSK 
9   Mahadhir Alhady Sulaiman ( Dr ) 2006 FPSK 
10 1220 Muhammad Hamdi Mahmood 2006 FPSK 
11 336 Siti Raudzah Ghazali ( Dr ) 2006 FPSK 
12 754 Chai Wai Hoong ( Dr ) 2006 FPSK 
13 656 Yahya Mohd Aripin ( Dr ) 2006 FPSK 
14 694 Hairol Iskandar bin Junaidi 2006 FPSK 
15   Gan Chee Kuan 2007 FPSK 
16 923 Dayangku Norlida Awang Ojep 2008 FPSK 
17 1377 Isabel Fong Lim  2008 FPSK 
18 1555 Merikan Aren 2008 FPSK 
19 1093 Mohammad Zulkarnaen Ahmad 
Narihan 
2008 FPSK 
20 K257 Dr Ba Kyaw 2009 FPSK 
21 K226 Dr Mallika Premsenthil 2009 FPSK 
22 1686 Dr Mohamed Ameenudeen B.A Sultan 
Abdul Kader 
2009 FPSK 
23 894 Dr Noorzaid bin Muhamad 2009 FPSK 
24 1696 Rose Nanju @ Manju 2009 FPSK 
25 1121 Dr Wong Siong Lung 2009 FPSK 
26 K314 Hjh Zainab Tambi 2009 FPSK 
27 1115 Dr Zainal Abidin Ibrahim 2009 FPSK 
28 158 Dr Ashley Edward Roy a/l Soosay 2010 FPSK 
29 K97 Prof Dr Puthiaparampil T. Thomas 2010 FPSK 
30 170 Dr Muna bt Sabri 2010 FPSK 
31 386 Dr. Haironi bt Yusoff 2010 FPSK 
32 151 Nor Aza bt Ahmad 2010 FPSK 
33 882 Rekaya anak Vincent Balang 2010 FPSK 
34 1167 Saloma Pawi 2010 FPSK 
35 K181 Prof Madya Dr. Tin Win 2010 FPSK 
36 K366 Prof Madya Dr Fakruddin Gulam Abbas 
Dawoodi 
2011/2012 FPSK 
37 2204 Prof Madya Dr Chin Saw Sian 2011/2012 FPSK 
38 K305 Dr Kyi Kyi Win 2011/2012 FPSK 
39 K313 Prof Dr Mohamad Raili bin Suhaili 2011/2012 FPSK 
40 1678 Prof Dr Mohd Fadzillah bin Abdul 
Razak 
2011/2012 FPSK 
41 2063 Paul Cliff Simon Divis 2011/2012 FPSK 
42   Resni Mona @ Siti Nur Rasinah binti 
Abdullah 
2011/2012 FPSK 
43 K304 Prof Madya Dr Thaung Htike 2011/2012 FPSK 
44 856 Prof Madya Dr Thomas Kana @ 
Kamarudin Kana 
2011/2012 FPSK 
45 367 Dr Zunika bt Amit  2013 FPSK 
46 K0422 Assoc. Prof. Dr Md Mizanur Rahman 2013 FPSK 
47 1658 Dr Aini Fahriza bt Ibrahim 2015 FPSK 
48 1471 Dr Haniza bt Sahdi 2015 FPSK 
49 2205 Saiful Bahri bin Talip 2015 FPSK 
50 655 Rasidah bt Abd Wahab 2015 FPSK 
51 K0480 Dr.Emily Hii Ing Ing 2015 FPSK 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 835 Jonathan Sidi 2005 FSKTM 
2 893 Mohamad Nazim bin Jambli 2005 FSKTM 
3 866 Nadianatra Musa 2005 FSKTM 
4 800 Yanti Rosmunie Bujang 2005 FSKTM 
5 1150 Chai Soo See 2006 FSKTM 
6 1089 Cheah Wai Shiang 2006 FSKTM 
7 763 Eaqerzilla Phang 2006 FSKTM 
8 877 Johari Abdullah 2006 FSKTM 
9 1351 Lau Sei Ping 2006 FSKTM 
10 697 Tan Chong Eng ( Dr ) 2006 FSKTM 
11 861 Abdul Rahman Mat 2007 FSKTM 
12 1379 Chiew Kang Leng 2007 FSKTM 
13 1336 Fatihah Ramli 2007 FSKTM 
14 1372 Ling Yeong Tyng 2007 FSKTM 
15 1357 Mohd Johan Ahmad Khiri 2007 FSKTM 
16 368 Noor Alamshah Bolhassan 2007 FSKTM 
17 931 Nurfauza Jali 2007 FSKTM 
18 900 Sharin Hazlin Huspi 2007 FSKTM 
19 1331 Sze San Nah 2007 FSKTM 
20 1380 Wang Hui Hui 2007 FSKTM 
21 1028 Wee Bui Lin 2007 FSKTM 
22 848 Ahmad Hadinata Fauzi 2008 FSKTM 
23 1105 Mohamad Nazri Khairuddin Yap 2008 FSKTM 
24 1648 Phang Piau 2008 FSKTM 
25 1127 Rosita binti Mohamed Othman 2008 FSKTM 
26 1319 Sarah Flora ak Samson Juan 2008 FSKTM 
27 1381 Stephanie Chua Hui Li 2008 FSKTM 
28 1397 Suhaila Saee 2008 FSKTM 
29 1373 Tiong Wei King 2008 FSKTM 
30 1330 Amelia Jati ak Robert Jupit 2009 FSKTM 
31 1326 Noralifah Annuar 2009 FSKTM 
32 1218 Muhammd Asyraf bin Khairuddin 2010 FSKTM 
33 1321 Suriati Khartini binti Jali 2010 FSKTM 
34 1550 Mohamad Imran bin Bandan 2010 FSKTM 
35 1401 Lee Jun Choi 2010 FSKTM 
36 1387 Nurul Zawiyah bt Mohamad 2011/2012 FSKTM 
37 2108 Emmy Dahliana Hossain 2015 FSKTM 
38 2157 Izzatul Nabila bt Sarbini 2015 FSKTM 
39 2121 Norfadzlan b Yusup 2015 FSKTM 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 1095 Collin Jerome 2005 FPBPK 
2 1056 Ho Ai Ping 2005 FPBPK 
3 611 Roslan Ali 2006 FPBPK 
4 871 Ahmed Syamsul Bahri B. Tuah 2007 FPBPK 
5   Dayang Sariah Abang Suhai 2007 FPBPK 
6 1085 Hamidah Abdul Wahab 2007 FPBPK 
7 927 Joseph Ramanair 2007 FPBPK 
8 1058 Salbia Hassan 2007 FPBPK 
9 1067 Wan Robiah Meor Osman 2007 FPBPK 
10 981 Yvonne Michelle Campbell 2007 FPBPK 
11 370 Farah Hanini Abdul Rahman 2008 FPBPK 
12 1563 Yahya Bakeri 2008 FPBPK 
13 1557 Fatimah Hj Subet 2009 FPBPK 
14 1098 Nur Adini Jian Abdullah @ Elmie 2009 FPBPK 
15 1528 Norlina binti Kiflie 2010 FPBPK 
16 1263 Siti Marina binti Kamel 2010 FPBPK 
17 2094 Faidz Felani Majeri 2010 FPBPK 
18 1532 Rokiah bt Paee 2010 FPBPK 
19 1954 Pung Wun Chiew 2011/2012 FPBPK 
20 2307 Chuah Kee Man 2013 FPBPK 
21 1632 Caroline ak Stian 2015 FPBPK 
22 2599 Mohamad Fairuz b Ali 2015 FPBPK 
23 1534 Radina bt Mohd Deli 2015 FPBPK 
     
Bil  No Staf Nama Tahun Fakulti 
1 2546 Emmerline Shelda Siaw 2015 Pre U 
2 2556 Dr. Melody Ak Kimi 2015 Pre U 
3 2341 Dhana Jay al Raja Gopal 2015 Pre U 
4 2441 Ibrahim b Bohari 2015 Pre U 
5 2423 Mohd Alhafiizh b Zailani 2015 Pre U 
6 2476 Mohd Aminudin b Mustapha 2015 Pre U 
7 2452 Rohaiza bt Daud 2015 Pre U 
8 2344 Noor Azie Azura bt Mohd Arif 2015 Pre U 
9 2442 Sharifah Mona bt Abd. Aziz Abdullah 2015 Pre U 
10 2577 Sinarwati bt Mohd Suhaili 2015 Pre U 
11 2579 Roberta Chaya Tawie Ak Tingga 2015 Pre U 
12 2445 Christharina S. Gintoron 2015 Pre U 
13 2578 Abdul Al-Hafiz Ismail 2015 Pre U 
14 2553 George Tan Geok Shim 2015 Pre U 
15 2318 Muhamad Ikhwan b Idris 2015 Pre U 
16 2317 Mohd Ridwan b Abd Rahman  2015 Pre U 
17 2319 Adrus b Mohamad Tazuddin  2015 Pre U 
18 2619 Chew Khui Tat 2015 Pre U 
19 2617 Chong Chee Jiun 2015 Pre U 
20 2443 Mohd Razif b Othman 2015 Pre U 
21 2316 Abang Mohammad Hudzaifah b Abang 
Shakawi 
2015 Pre U 
 
